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ABSTRACT
Banyak balita yang mengalami masalah tentang gizi, seperti gizi kurang, gizi buruk dan gizi lebih. Permasalahan tentang gizi dapat
diminimalkan dengan memanfaatkan posyandu dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pemanfaatan
posyandu oleh keluarga dengan status gizi balita di Kecamatan Kota Jantho tahun 2014. Desain penelitian yang digunakan adalah
descriptive corelative dengan pendekatan cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh keluarga yang
memanfaatkan posyandu yang ada di Kecamatan Kota Jantho yang berjumlah 304 keluarga yang tersebar dalam lima desa di
wilayah kecamatan Kota Jantho yang memiliki populasi balita terbanyak, tempat pengumpulan data dilakukan di posyandu pada
tanggal 8 sampai 24 Mei 2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling dengan pendekatan
accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terpimpin sesuai dengan kuesioner yang telah disusun
oleh peneliti dan pengukuran berat badan dan tinggi badan. pemanfaatan posyandu oleh keluarga di Kecamatan Kota Jantho berada
pada kategori baik dengan frekuensi sebanyak 56 balita (67,5%) dan status gizi balita di Kecamatan Kota Jantho pada umumnya
berada dalam kategori gizi baik dengan frekuensi sebanyak 62 balita (74,7%). Metode analisis data dengan menggunkan uji
chi-square pada tingkat kemaknaan (Î±) = 5%. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara pemanfaatan posyandu oleh
keluarga dengan status gizi balita dengan p-value (0,000). Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan kepada petugas puskesmas
agar dapat memberikan penyuluhan dan pendidikan kesehatan kepada ibu-ibu balita tentang pentingnya membawa balita ke
posyandu untuk meningkatkan status gizi balita.
